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Sveučilišni profesor, komunikolog, filozof, pedagog, novinar i ugledni član HKD-a 
 
Prof.dr.sc. Nedjeljko Kujundžić 
Član Hrvatskog komunikološkog društva 
1930. – 2013. 
 
U Zagrebu je u 84. godini života umro prof. dr. sc. Nedjeljko Kujundžić. Rođen je 16. veljače 
1930. u Imotskom. Diplomirao je filozofiju, povijest i pedagogiju na Filozofskom fakultetu. 
Magistrirao je i doktorirao iz područja humanističkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. 
Dugogodišnji je sveučilišni profesor pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 
Predavao radijsko novinarstvo i novinarsku retoriku na Sveučilištu u Mostaru. Područja 
javnoga i znanstvenog djelovanja su mu bile komunikologija, pedagogijske teorije i stvaran-
je modernoga školskog sustava, filozofija povijesti te novinarsko in komunikološko djelo-
vanje. 
Na području novinarskog djelovanja kontinuirano je radio preko 40 godina. Osnivač je in-
terne novinarske škole na Radio Zagrebu. Jedan je od osnivača novinarskog studija na 
Fakultetu političkih znanosti. Također jedan je od osnivača Hrvatske akademije odgojnih 
znanosti i njezin prvi predsjednik. Isto tako, osnivač je i prvi predsjednik Znanstvenoga 
društva za proučavanje podrijetla Hrvata. S područja inoviranja pedagogije objavio više od 
500 znanstvenih i stručnih radova. 
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ERASMUS MREŽA ZNANSTVENIH INSTITUCIJA (ITALIJA, MAĐARSKA, PORTU-
GAL, RUMUNJSKA, SLOVENIJA, SLOVAČKA) 
 
ITALY 
 
 
